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R í b a d e s e l l a i n c o r p o r a d a a E s p a ñ a 
t \ avance impetuoso de nuestras tuerzas, culminó ayer con la ocupación de la 
hermosa villa asturiana y ocho pueblos más 
En el sector leonés s« rompió el frente de Lilla, avanzando ocho kilómetros. La Falange de León, en un golpe de mano, 
se apodera de un camión con todos sus ocupantes 
Ayer en los frentes leoneses CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de Inlormación.-Estado Mayor 
Boletra de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy^ 27 de 
septiembre de 1987. 
femerro on. HOKTB 
^¡¡¿Frente de Asturias.--En el sector oriental, ha continuado 
nuestro avance en todo el frente, venciendo nuestras tropas, 
con la cooperación muy eficaz de la aviación, ia tenaz resis-
tencia del enemigo, que ha sido duramente castigado, ocu-
pándose la orilla derecha del Sella y Rivadesella hasta Co-
llera, alturas de Joroncella y Peña Riantena. 
Al noroeste de Rivero, se rechazaron dos contraataques 
enemigos, conquistando después nuestras tropas las alturas 
desde las que partieron aquellos. 
Además de Rivadesella y posiciones mencionadas, hemos 
ocupado los pueblos de Cuerres, Perieto, Camango, Meller-
ga, Celleva, Barrizo, Cereceda y Uáarfgo. 
Se han cogido al enemigo más de 500 muertos, enfre 
ellos varios oficiales y se han hecho numerosos prisioneros, 
siendo también muy elevado el número de milicianos pasa* 
dos a nuestras líneas y habiéndose recogido abundante ma-
terial y armamento, todavía sin clasificar. 
Además de los muertos enemigos recogidos hoy, se re-
cogieron ayer otros 100 entre ellos un capitán y 3 tenientes. 
En el sector occidental, algunos tiroteos y cañoneos. 
Frente de /*e<5».—Una de nuestras columnas, partiendo 
de Camposolilio, ha roto el frente enemisro del sector de Li -
Uo, avanzando 8 kilómetros y ocupando la mitad del s>ur de 
la sierra Mataporquera. También se ha ocudo Peña Picones 
y el pueblo de Tarna. En Pico Picones han quedado en 
nuestro poder 00 cadáveres del enemigo y 41 prisioneros, 
4 ametralladoras y más de 100 fusiles, con muchas municio-
nes, es decir, la guarnición entera de dicha posición, con 
su armamento. También hemos cogido dos cañones carca 
de la carretera de Tarna. 
En el sector de Pajares, se ocupó por nuestras tropas el 
vértice Rasa, habiéndose alcanzado la línea Cármenes-Val-
deteja, 
Un ataque enemigo sobre Piquera, ha sido rechazado. 
Por último, se ocupó también Horcada y en una incur-
sión llevada a cabo por la Falange de León sobre la carre-
tera de Tarna, se cogió un camión cargado de milicianos 
rojos y armamento. 
•JERÚITO INKI. ú s m r m 
Frente de Madrid.—Algunos cañoneos. 
Frente* de AviUt, Somosierra y Avila.—Sin novedad. 
T Frente de Aragón.—Durante la noche pasada el enemigo 
atacó una de nuestras posiciones dex sector de Jaca y otra 
del de Hoina, siendo completamente rechazado en ambas. 
En la tarde de ayer, a vuelto a atacar dos veces algunas 
de nuestras posiciones del sector de tíorna, con numerosos 
efeciivos y muchos tanques, habiendo sido también enérgi 
cam nte rechazado y causándole gran número de b jas. 
En el sector de Vüiamayor ha continuado nuestro avance 
y se han ocupado las posiciones de Barrancones, Las Co-
lladas y L a Carrasqueta. 
En el sector de Fuentes hubo un intenso ataque enemigo 
durante la noche última, siendo rotundamente rechazado, 
quedando varios muertos de los rojos en las alambradas de 
ana de nuestras posiciones. 
i ' ' unonro DCL m m 
E a el sector de Bismar, del frente de Granada, se recha-
zó un intento de ataque del enemigo sobre Alzagara. 
> ACTIVIDAD LA AVIACION 
Nuestras baterías antiáereas han hecho fuego sobre 
aviones enemigos, consiguiendo derribar un Boking en el 
frente oriental de Aatuiias. 
Salamanca, 87 de septiembre 1987. Segundo Año Triun-
«1. De orden de S. E . : E l General jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Moreno, 
O A M A R A D A 
Manuel Oyarzábal Alvarez 
^ ^ Capitán de Caballería 
Triunfamos porque tenemos que triunfar 
(Crónica ds nuestros enviados especiales J. Cantalapíedra Barés y Alvarez Cosmen) 
Hace días decíamos que ia 
bolsa gigantesca que es Astu 
riasi hab r í a pronto de morir 
por asfixia al ser presionada en 
todo el formidable círculo de 
hierro que el ejército nacional 
había puesto a este ú l t imo re 
ducto marxista del Norte. 
Y en efeoío, poco a poco, 
van presionando nuestras fuer 
zas, con tesón y admirable va 
lo r .y así en el día d^ ayer, la 
presión sobre la tierra aun irre 
denta de Asturias, se acentuó 
por otros de los numerosos seo 
tores de este frente leonés, de 
tanta extensión y de tanta dure 
za, por la calidad de enemigo 
y por las crudezas del invierno 
en los picachos donde camisas 
azules y guerreras caquis Se có 
fundían en un abrazo fraternal 
para salvar a E s p a ñ a de las 
hordas soviéticas. 
Ha sido el de ayer, sin duda 
alguna uno de los días m á s 
gloriosos para el Mando, y pa 
ra esta muchachada, que con 
su alegría y valor inmitables, 
se lanzó a la conquista de las 
posiciones enemigas y logró 
no solo posar su planta en 
ellas, si no, sobrepasarlas al 
perseguir al enemigo y de esta 
manera, clavar la enseña ÚP 1,? 
Patria mucho más allá de lo 
que nos podíamos imaginar. 
En el sector de L i l l o y en el 
de Riaño fué donde se dió or 
den de avance, y se rompió el 
cerco que los rojos tenían pues 
to, en posiciones dominantes, 
y que a pesar de ello, fueran 
incapaces de poner el p ié en 
estos puntos. 
¥ así, nuestros muchachos dg 
Li l lo , después de una magníü 
ca preparac ión artillera, en ia 
que la magnífica té.cnica de 
nuestros artilleros, se puso 
una vez más de manifiesto sal 
taron de sus parapetos, en los 
que tantas horas pasaron pen 
sando en que l legará esta 
hora del avance y con un arr© 
jo verdaderamente fantást ico, 
ocuparon la escabrosa Sierra 
de Valporquero en la que el en^ 
migo tenía unas fortifleaciones 
admirablemente dispuestas, 
Pero no fué solamente en 
Li l lo . Esos muchachos de las 
Brigadas Navarras, q u e ya 
son unos verdaderos veteranos 
en la pelea, estos muchachos, 
la mayor ía de lo cuales, ya sa 
ben de la caricias del plomo 
onemigo; aueompañjados Por 
nuestros camaradas que en es 
posiciones verdadero okaje de 
pññas y picos gigantescos, han 
puesto, junto el nombre de F 
paña, el de esta t ierra leonesa 
en el pedestal que por derecha 
propio le correspondía, se lan 
zaron como una tromba hacia 
el objetivo señalado por el man 
do y tras dura lucha, lograron 
poner su planta victoriosa en 
el Puerto de Tarna. 
Lo más admirable de este 
avance arrollador, fué el asal 
to a pecho descubierto de la 
formidable posición roja. Peña 
Picones. 
En ella vimos en posiciones, 
t rág icas y grotescas a la vez 
hasta sesenta cadáveres de aque 
líos que quisieron resistir, en 
esta formidable posición y en 
ella también se recogieron cua 
renta y un prisioneros, qug con 
el espanto y el asombro pinta, 
dos en sus rostros, admiraban 
(uno de ellos así nos lo coní'e 
só) la formidable escalada que 
nuestros muchachos, bomba 
en mano y el án imo alegre efec-
tuaban hacia la muerte o la vic 
toria que los esperaba en la po 
sición roja y que se t rocó en vic 
toria, como no podía por me 
nos de ocurrir . 
No vayan ustedes a creer 
que esta posición era Un obje 
tivo, sencillo y para darles una 
idea de la "sencillez" del mis 
mo diremos q u e e n ella 
se recogieron más de cien 
fusiles, muchís imas muniejo 
nes y nada menos que cuatro 
ametralladoras. 
Y allá JBU las proximidades 
de la carretera del Puerto, de 
bidamente emplazadas, dos so 
berbias piezas de artilleríÉi, ico 
las bocas mudas, por falta d< 
servidóres, cayeron en nuestro 
Poder. , . ^ i i 
Eran estas, aquellas con las 
que contaban, según nos mani 
festó uno de los prisioneros pa 
rar en seco el avance de los fáV 
cioso hacia el Puerto, pero sé 
conoce que por esta vez—-una 
más—los facciosos se los ind 
Testaron y prefirieron salir oo 
rriendo sin esperar siquiera a 
poner en salvo sus efectivos 
guerreros. 
Y por si esto fuera poco, 
nuestros camisas azules, estos 
camaradas de las sufridas y 
heroicas centurias de León, me 
diante un hábil movimiento lo 
graron capturar, un, camión 
cargado Oe milicianos que tra 
taban de uuir hacia el mierior 
de Asturias. 
El enemigo a pesar de estos 
avances que han sido de una 
profundidad superior a la dece 
na de ki lómetros y del revés su 
frido en el sector de la costa, 
donde nuestras columnas ocu 
paron la formidable población 
asturiana de Ríbadesella 
hermosa", sigue resistiendo te 
nazmente, y el mando rojo, lan 
zando a sus hombres a la 
muerte con una premeditación 
verdaderamente cr iminal , así 
ayer, en el gector de Pajares 
atacaron nuestra posición de 
Piqueras, donde sufrió una 
derrota qug alcanzó los caracte 
res de verdadero descalabro. 
Y ahora. 
Qué todas 1» sopan 
E l otro día, los rojos, pre 
gofiában desdé una de sus t r i n 
cheras: "Ya sabemos que esta 
mo perdidos, pero hemos de re 
sistir para haceros perder toda 
la sangre que podamos". Esta 
es en definitiva, siempre la 
finalidad del marxismo, produ 
cir el mayor destrozo o daño 
posible- Claro es que no ser ía 
ex t raño qüe les salieran las 
cuentas mal. 
Por de pronto, nuestros sol 
dados, les han demostrado, 
que no les hacen mella esas 
bravatas, por qUe saben que 
con la ayuda de Dios, las ban 
deras victoriosas de las cruza 
das de E s p a ñ a se p a s e a r á n por 
todo Asturias". 
Crónica del frente de Asturias 
M e n s a j e d e la noche, por E L T E B 1 B A H R Ü M l 
~ L a triunfal jornada de ayer i tos metros de él, los mineros 
remueria un complemento por 1 tenían una posición admira-
haberse quedado retrasada el 1 biemente fortificada, desde la 
jefe de Bandeia de Falange Española Tradición* 
lista y do las J . O. N-S de León. 
b é s e n t e ; 
Murió gloriosamente pOt Dios y por Espafia 
•a el ¿rente dj Tarna (León , el 36 de septiembre 
de 1937.—11 Año Triunfal 
tHas que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional < le sus tierras, 
«n la uaidad nacional de sus clases, en la 
«nidad espiritual en el hombre y entre los 
hombres, y ha« también que la victoria final 
«n nosotros una entera estrofa española i en un picacho llamado del 
ala izquierda, y para ello se 
proyectó hoy una operación, 
que he presenciado, y en la 
que las brigadas de Navarra 
tei minaron de ocupar el Pi-
cón, tomando luego las peñas 
que cubren el paso ds ia ca-
rretera por el puerto de 
Tarna, 
Tanto resistieron los defen-
sores de Picón, como ayer 
dije^ que todos los que guar-
necían la posición principal 
han quedado en nuestro po-
der, vivos o muertos. Estos 
sumaban 43. 
Se les han cogido además 
todo el armamento y en Tar-
na dos cañones. 
Entre tanto, por el lado iz-
quierdo se avanzaba por una 
serie de montañas para reali 
zar un movimiento envolven 
te del macizo de Mataporque 
ra, en cuya maniobra núes 
tros soldados escalaron el 
Susaron, monte de roca cali-
za blanca como la nieve. 
E l enemigo hoy aguantó 
poco y no es aventurado su-
poner que los triunfos de ayer 
y de hoy se reproducirán. En 
efecto, los rojos tienen ya ro 
ta su moral y asi se ha podi 
do romper el frente por este 
sector con verdadera facili 
dad. He presenciado de§de 
el puesto de mando la opera 
ción env^lfente, situándose 
cima, es lo mismo, porque hay que escalar nuevas enm-
maftana quedará entera en bres, se escalarán. Algún día 
nuestro poder 
Lo malo es que los montes 
no se acaban. Hoy hemos to 
se acabarán estas montañas y 
Uegraremoa a ver el mar. 
Cuest ón de paciencia, por-
mado 4, aver 6. ¿Cuantos que hoy, burla burlando, he-
quedan aún? Pero si mañana ¡moa avanzado 14 o 15 kiló-
metros en fondo, que por hoy 
ya son bastantes. 
Ampliación a la Crónioa 
Tebib Arruml 
Para que el día sea comple-
to, ai abanctoma- el Nido del 
Aguiio el enlace d î General 
Arandada ia noticia bomba: 
i.hb columnas de Navarra que 
operan por la eos ka, ban en-
UÍIQO en Kivadcseha. ¡Buóa 
amiieisaiio del tnunial día de 
Toiedol 
La nermosa ciudad asturia-
na que tanto ha sulndo y ea 
ia que tantas defensas y es-
peíanlas Habían acumulad* 
ÍQ» mineros IOJCS, eatá ya 
ia Jbspbna iibeiaaa. ¿A qué 
espeiau fcJsOs locos para ren-
íiutucí ¿No compienaen que 
se exia agotanao ei maleen 
de paciencia y piedad que 
aun puede quedar«. n nuestros 
co i tuvuto pota perdonar sus 
Cf.menes/ ¿ N o comprenden 
que por muy ¿¿rancie que sea 
ia paciencia uel Caudillo y 
del tyeicitOj si continúan en 
su baroaia ahción de destruir-
lo todo nabian de sufiir el 
más tiemendo castigo^ ya de 
turma inevitable? 
luvadeseilaneimosa. ¡Cuán-
to ñas Staíridoi fero ya eres 
nuestra. Va e«>tas aquí, con 
iodos los e spaño le s oe ver-
uac, y liuy giitaxas con nes-
oaos [Viva rrancol ¡Viva el 
üjércuoi {.^niba nspanal 
LA EXPOLUGION D E N ü i s l 
TitO TEbüKÜ ARTISTICO 
Mai'seiia^—Hace días, "Ra-
dio Verdad" comunicó qug ae 
eaconti'a^a-n en Figueraa para 
ser llevados a Francia, algunos 
cuadros importantes del Museo 
del Prado. 
Posteriormente, se ha sabido 
que un individuo llamado Jo-
sé Gurt, casado con una franfo 
sa que vive en París y que, de 
acuerdo con un hermano suyo, 
que reside en Barcelona, ns 
hace mucho manifestó q u e 
se hallaba en tratos con ta 
casa Morgán, para vender un 
cuadro valorado varios mi-
les de francos. Se sabe que este 
individuo mantiene relacionee 
con agentes de la F . A, I. 
que hostilizaban a los que 
guarnecían el Nido del Aguí» 
la. Pues bién; hoy no han-
disparado un solo Uro. Los] 
últimos que se ofeion fueron i 
esift madrugada y eran tiros 
que se cruzaban entre los pro-
pios mineros de la posición. 
Nuestros centinelas, alarma» 
dos por este tiroteo, salieron 
de sus parapetos y pregunta-
ron: ¿Qué os pasa para que 
os tiréis vosotros mismos? Y 
una voz les contestó: Porque 
no nos entendemos, ¿kstá 
claro? Y asi terminó la con-
testación. 
Efeilivamen^e, no deben 
entenderse porque no se ex-
plica de otra manera que ayer 
se .ocuparan estas montañas 
inaccesibles, que pierden con 
tanta facilcidad. Yo aseguro 
que siendo nuestras, ya po-
drían venir todos los ejérci-
tos del mundo para desalojar-
nos de ellas, que esn solo un 
batallón, nos bastaría para 
defenderlas. 
Par dar una idea de lo 
abrupto de esta serranía, os 
diré que en presencia mia. he 
visto 14 mulos d- artlibria de 
montaña, se despeñaron, 8. de 
ellos a lo más hondo d@l 
del cantoKmfcMraai de tu gloria. 
Esta tarde estab&a ya ocu: 
pados los tî Sí piimeroa esca 
Iones de Mataporquera y aun 
que es posible que esta larde 
Nido del Aguila; a trescien- no de tiempo para Uegar a la. 
Falange Española Tradicionalista denlas JON-S 
Agradecida tfü 
A . L O JL J J TD I X J L C ^ l f l 
de la España Imperial y Eterna 
cpiüiir) HÍ 
8e[]e8tabtezcaT iâ  
"Fiesta Nacional del Caudillo" 
en el aniversario de su exaltación a la 
J e f a t u r a del E s t a d o 
G E N E R A L I S I M O 
de nuestro Invencible Ejército 
eso su mano... 
A juzgar por cómo le per.»x 
guen, se le culpa de haber co 
metido atroces delitos. 
Se dió con la víct ima, con el 
que se consideraba nocivo pa-
ra la sociedad. 
La mult i tud aulla cuando sa 
b€ la detención. Piden su vida. 
Algunos bajan la cabeza avci" 
gori%ados—no es unán ime la 
creencia de que es un enemigo 
de la sociedad Pero loe más 
levantan rostro y mano, cerra 
da en puño de odio. Vocean la 
sentencia: ¡No bay que perdo. 
n arl e I A '̂ M^RjÉS' ' M É V H 
Ocurre en el Toledo rojo. 
Ahora lo recuerda la Jeraquífi 
gan corazón asistido de cere-
bro capaz y luminoso. Carde 
nal Gomá. i 
Ingresa en la cárcel como de 
tenido. E|s un sacerdote espa-
ñol. Se llama don Guillermo 
Plaza. 
En la cárcel ya, la mult i tud 
le persigue. Un día y otro día, 
rebotan sobre las piedras de la 
pr i s ión dardos de mal augurio 
Los del A l c á z a r — b r a m a como 
impetuosa corriente de un r ío la 
mulLitudr—no Se rinden por e^o 
porque hay que cortar en Tole 
do muchas cabezes-
¿be ha Concretado a lgún 
delito? No. E l .sacerdote en-
•'¡ircelado no ha cometido el 
más insignificante hecho, que 
sea reprobable. "Si—arguye la 
multitud.—pero es un sacerdo 
te". Con eso basta. Por eso 
é's suficiente. Otra vez la mui 
t i tud vocifera: ¡"Qué lo fusi-
len!". 
Ocurre que don Guillermo 
Plaza pasa por la t rág ica farsa 
de un llamado Tribunal . Ense 
gnida se sus tanc ión el proceso y 
determinó la sentencia. Don 
Guillermo Plaza será fusilado 
Lo pide la mul t i tud enrojecida. 
Nos lo relata el ilustre Car-
denal Gomá. No es posible ha 
llar otra fuente que nos merez 
ca autoridad superior. Guando 
don Guillermo Plaza llega, sorg 
no, a la tapia donde se le va á 
fusilar, hace un ruego al jefe 
de las fuerzas. 
Se oye una voz con un impre 
sionante acento. ¿Has oído, 
mundo, voces as í , en aire ©o 
rrompido de nuestros días enro 
peos? ¡No! ¡Qué la voz de los 
que mueren por Dios y por ia 
Patria, es única, distintiva, m r 
va e impresionante! 
Lo que suplica don Guiller-
mo Plaza, en el Toledo cercano 
a su Resurrección, es que se le 
diga quien del pelotón se halla 
m á s dispuesto a disparar. 
Quien d i spa ra rá primero. 
Hace ahora un afio que en Toledo roj» 
en vísperas del Toledo Azul 
iiay un pelotón de dud. El 
üay un instante de duda. E l 
peioion, en io poco que oonser 
va út sentimiento humano, se 
repliega un pooo. La ola que 
inundó audaz, comprende que 
su final inelndibie es este: vol 
ver sus pasos, pasada su i n -
mersión en. la arena. 
Hay uno que, a pesar de lo 
dramát ico de la pregunta, tras 
de un instante de turbación, da 
un paso adelante: 
— Y o s e r é — d i c e . 
Entonces don auiil¿rmo P ía 
za hunde sus rodillas ante él. 
¿orna la mano que ha de ser 
¿a^ primera en disparar y la 
besa. Diciéndole: 
Pues bien; yo te perdono 
de todo corazón. 
Cuando suena la descarga, 
cuando cae don Guillermo Pia 
¿.a; cuando su cuerpo va a tie 
r ra a lo alto el alma, desfila 
on el regreso el peiotón. can 
tando unos, conversando otros 
indiferentes los más. Quiero 
creer que un hombre cabizbajo 
iiizo el camino solo. Se a p a r t ó 
después de d¡isparan Marchó 
por otro sitio. En vano miraba 
cielo, calle y muchedumbre: lo 
que veía solo y por todas par 
tes era don Guillermo Plaza, 
España foja, Í 
•Ei sr. John Brow, del Partj 
do Laborista Inglés, escribe on 
la prensa inglesa: 
"Las pocas iglesias que no 
han sido quemadas, están en 
uso como garages o como a l . 
macenes. En Barcelona, en la 
Plaza de Cata luña hubo una 
exposición de pinturas y obje 
tos del culto sacados de los tem 
píos. En la puerta había un 
cartel que decía: Esta Se ha sal 
vado para el pueblo. Abajo la 
religión, el opio del pueblo". 
El Secretario del Comité An 
tireligioso me di jo: k'Hemos 
suprimido los curas que no son 
más que pa rás i to s . ¿ P a r a q u é ' 
sirv^ la. rel igión?" Rpidan Cor 
tada¡ etJefe de la ü . G. T. me 
dijo, para explicar su punto de 
vista: "No somos anti-religio 
sos sólo anti-clericales. El puo 
blo odia a los curas porque.sOn 
fascistas. 
Los féretros se cubren con 
banderas'" roj as; se han supri 
mido las /epitóeSj cada semana 
se hacen procesiones pseudo-re 
ligiosas para burlarse $e los co 
sas sagradas. Ejstoy segurp 
de que esta violencia no es más 
que una fe latente; el pueblo es 
pañol e& profundamente reli-
gioso, sólo bu $g se ha, torci 
do por la. propaganda soja. En 
en el entierro de Dolcet, un© 
de los. jefes rojos, un periodis 
"tis balas explosivas Las 






Desde Nuremberg, en donde 
han estado durante cinco días 
y gn dónde han participado en 
las tiestas con motivo del Día 
de Partido, han llegado a Mu 
nich los jóvenes que repre 
sen tan a la España Jí.acíona 
lista. Por supuesto, las Juven 
tudes Hitlerianas han acudido 
a recibir adecuadamente a sus 
compañeros y la ciudad ha ve 
nido en masa a la estación y 
sus alrededores, demostrando 
así que se asocian en el sentido 
de las palabras pronunciadas 
por el F ü h r e r : "Vemos en los 
hombres del General Franeo, 
la verdadera y gobr^ todo la 
fritura Espafta", 
sión y les captó inmcCiaiaaieh 
te la s impat ía de todos, Entre 
Una estadw 
LaSJuvenlüd í -Ca 
de A c c ó n Cató, J^ni. 
puertas de h - • lón ha« 
besando su mano. Era el que sê  ^ f ^ me hiz0 la 8Íguiente 
ofreció a disparar primero 
Quien recibió gl ú l t i m o beso 
del sacerdote de Toledo, abrjén 
dolé brecha mortal, extensa y 
profunda herida de remordí 
miento. Y así todos, y así toda 
la E s p a ñ a roja. Cuantos han 
muerto a sus manos, lo h i cié 
ron así'- ¿"on una fe y una con 
fianza en miestro destino, que 
hizo posible .su ¿eljcidad, mu 
riendo, y , la desdípha ¿Je sus 
agresores, que tienetl el supre 
mo castigo, con seguir ^ v i e n 
do. El beso cíe don Guillermo 
Plaza debió arderle* Ejntró, por 
su mano llegándole hasta el oo 
razón, .abrasándole coh santo 
fuego que le consumirá con su 
recuerd-o.. El má r t i r perdona y 
besa la mano; pero la dura, 
inapelable y justjcjera voz de 
la conciencia, .dieta su fallo. El 
miliciano aquel que se^dispuso 
a ser el primero en disparar 
como o toda la E s p a ñ a roja, 
la espera—aunque rehuyaí el 
inmediato reconocimiento de, 
sus culpas:—Asa. otra apelación 
a su conciencia, que en ínt ima 
voz ha de fornjularles lp poco 
o mucho que tengan de .huma 
nos y que les negará paz y sue 
ñ© tranquilo, alegría yen la, ca 
lie, esperanza en el porvenir. 
. Teéflf# pptega 
(Colaborador Nacionál ) . 
observación, m^V verdad: "Se 
burlan de la imagen de ^iugstro 
Señor, pero lo hacen sólo por 
que .efí. el fondó le4emen. Creen 
ne Él. Es ji^yersión de la fe. 
Un verdadero ateo se ^Wra. de 
ellos*. 
Los comiiWa.tas se han apro 
veeh.ado para, innndar- # la Es 
paña roja 4e propaganda án-
fi religiosa, ííay jp^lícuilas "an 
t i Dios" quo se repíart^rí & ^ps 
eme? gratuitamente o por « 
1 íilqi)il4..; /nfimd- í / ibros. novída; 
v '•fciletos de .ternas anti-rel 
Este es el t í tulo de una entre 
vista que ha celebrado el lamo 
so cirujano Dr. J. Eastman 
de Nueva York con el correspon 
sal especial del periódico inglés 
"Daily Mai l" , fecha 18 de los 
corrientes. Dice as í : "Las balas 
explosivas que usan las tropas 
rusas que luchan con los rojos 
de España reducen los tejidos 
del cuerpo humano a una gelati 
na. E l doctor que acaba de re-
gresar a Londres procedente de 
España me enseña un proyectil 
que está forrado por ligerísima 
capa metálica, cuyo interior E8 
tie plomo. La ehWda qug pro-
duce en la herida este proyec 
t i l es del mismo diámetro como 
cualquier otro, pero añadió 
el doctor "Cuando choca con-
tra el hueso esta bala rusa se 
abre y lo convierte en uña pul 
pa que es tan gelatinosa que 
es imposible para el cirujano 
emplear una aguja para, coser 
el tejido. Ejl agujero de salida 
e| tremendo''. El Dr. Sheench, 
que tiene unft larga experiencia 
de la ci rugía de guerra y cuya 
especialidad es la de reparar 
carás destrozadas por la me-
tralla1 dijo, además : "Estoy 
ye r d adeí;an?.en te impresionado 
por la mágica const i í^ción fí-
sica y moral de los soidaÜÓs 
Franco. Pues hombres que han 
sjdo Hamados a filas hasta la I 
edad'ele 28 á^qg son por lo ge- f 
neral tipos musculofeos» Í?ro|f" • 
ceados por el sol dé buenos're 
fleJos nerviosos y lleno 
una con;i 
victoria: W mspe&Men^ de ; ^taba decorada con la bandera 
óomida, tabaco y vino, es vep'f 
dadev*ií?)én'te abúndante e W i 
sorpresa 
urt muchacho muy rubio, de 
ojos azules. 
El Jefe de los Jóvenes Falan 
gis tas, iife NMIWMWÍOJ de Ba 
da.joz, junto con los Jefes ale 
manes, marchó a la cabeza de 
las Juventudes Hitlerianas 
beles 
ra los irgres: g 
cierteme. te los 
tantos tipos verdaderamente es «atsfechJs de í̂ 6̂ 38̂  ?Es 
pañoles causó mucha sorpresa d é l o s fie!pe 2 * Z ^ t t ^ S 
Falangistas. Se dirigieron a la-! : s" 
calle Wendl-Dietrob, en donde 
dejaron su equipaje y se arre 
glaron algo después del viaje, 
yendo luego todos juntos al 
hotel "Deutscher-Haisser" pa 
ra comer. En ¿1 Hotel había mu 
dms españoles que quer ían fes 
^on a la ' iPo. 
que al notar nue.,, 
P^r la falta ae ¿ ¿ ^ 
d cen sorrienies- , Co-
ren ' ' 
En representación del Je í* lejar a. su&;; jóvenes compatrio, 
las, entre elíos la princesa 
Ludwig Fordinandi, nacida In 
fanta de España . 
Durante' la comida el Jef¿ 
Stoeckl dió la bienvenida a Iqs 
Falangistas con palabras muy 
car iñosas y elogió grandemen 
te a la España nacionalista del 
Terri torial—quien no pudo 
asistir por cuestión del serví 
c ió—es taba el Jefe Stoeckal, 
con él pl Jefe Seidgl d¿ Lás Ju 
yon ludes del Reich, quien lleva 
ba la representación del Jefe 
supremo Baldqr Y- ^chiracbs, 
y el Espado Maypr Tepr|%r|te| 
el Genera) en Gpmando de} 
7.° División del Ejérci to fué 
representado por el Comandan 
te Hoefler. Hubo también coroi 
siones del Partido Nacional-So 
cialista y de los Trabajadores 
Núeionu}-Socíalistas, También 
de las patabras pronunciadas 
asistieron el Cónsul General 
así que se asocian en el sentido 
do España , el Sr, Coste! miem 
)>ros de jía colonia española y 
refugiados demias tyjffié rojas. 
Al entrar en la estación el 
expreso de Nuremberg, en el 
puaj los jóvenes españoles ocu 
paron vagones Reservados, una 
barí da de Música áe vMühjch to 
p?a sin límites e n > ^ ' - ¿ varias marchad La'bsla^óV) 
sa ^ ^ ^ t 
^.de-sg.rrami.ntusH 
^ • • y la z Z Z t 1 ^ 
nuestros d e f - n s ^ ' ( i e 
nes debemos la r,az 
dales y ba ta luj)s n 
capital üisfiutamos ?ve en U 
ner cajetiuas de fJk notí-
todos! ^ ^ p a r , 
Vosotros, lennP 
tnotas, sentís tambi/a 
pa. 
en 
, - — U 
(ienenU f v^c^ . - vuestra alma este doi-
contestó emocionado, j }0 ^P10? swp \ :amc,? a ^ ^ 
dando Jas gracias a todos por les clue aiinien en un Dn8 fie, 
el recibimiento que se íes ba^ JU d. nativo. iSiquierVUlto 
bía tributado en Munich v en t11™** pitilloy o saii5faqile 
todas partes én Alemania. Sa un de;ieo' JUi*o v ¿P<T„. 
ludó a Alemania y a Hitler con 
el grito de guerra de FALAN-
mitado ftp .la jE^pa^a que con tro 
r f | l 3 í ! Gobierno u ^ C ^ ^ ^ f ' p « 
miimifhff ^spír i tu reina 
nn todo ei pue|?ío; A jpesar 
espimp}& y con las banderas'del 
Uoich. Después de los sialudós 
oficiales .los jóvenes fa'langís-
l¡}\ H pusieron militarmente 
ma; 
Automóvi les O " P 3 l = 0 X i Y a c e d ó n o s en genera1 
InHep^nri^nc^, io Teléfono l ó l l 
E$tmcitifi «le e n t f r o s e y r e p a r t i c i o n e s 
B ' w o Nuevo, i I RON Tel^owo 17 
Vivero de Arbofes Frutales 
IO$E 3 M O A M m L a Bañeza {hefa) 
Le, repoblación forestal es una orden de a t ú r a l e » 
que debemos obedecer. 
A Iñw imlontfimfut *f 6 ñor ti fin HA rtaRcnMnton 
A L V A R E Z B E L A F U E J I T E 
C«iBittfiiM - Rtprttaitacloott 
Negociación de Transportes rápidos Jdoniero González AÍvareZí 10. 
L K ó N íTrobalo dftl Camino^ | Suma y sigue, ;39.ÓÍf }(^. 
número de penódacos ,comunis 
tas ha aumentado enormnjiente. 
\uxilio Pro As-
1 turias 37 León 
Relación de las rgn¿ídades 
ingresadas en este éancp He 
rrtro, con deFtino a Ja sus-
cripción Pro-Asturias y L^ón. 
- Suma anterior, 37 570 60 
poseías. 
Píimitivo Pérez Aria1, 5: 
Matbs Prrez F . Cabo, 25: 
Pd"'t áteón JL^pez Robles, 25; 
Ayuntan ien»o biegeep de i a 
pi , 299,45; A yunta miento 
yilifemor. tií-l, 100; Paulino 
Ovei^r^p 5; Cfsa < iliaco, 50; 
José F. ift&j&dKZ ^pbla, 3; Hijo 
de Cayestano cQonzá el , 800; 
Angel vO'ivir 5rizuela_, jiOO; 
|oaqnía Chamorro, &0; J^ró-
ni ai o Laso del Olmo, XQ; Ja 
cinto Saatos, 3; P^scaai Sccp, 
5; L is Rodríguez Rodríguez 
10; Lesmes García 15; David 
Audiés, 15; HJo de Miguel 
de Paz, 50; Francisco M zo, 
10: Oiegajrio Díaz Caneja, 10; 
Francisco San fosté, $; David 
Gutiér ez y señora, |0; Agus-
tina Oraófiez, maesira de Vi-
líá^bispo, 5; Niñas de ia es-
euála aC VUiaob'ppo, 23; José 
de !#.§ Valiina«, Hijos de 
Juan Crespo, 3. A . / 2^1 Ma-
nuel Moran Saáre^, 25; Baí-
g i oso<; v amorales tfi >nvían dé que existe una g i ú r r a que se 
los c í e ^ k s , . Se publican .r^v4¿ ¡Iiaee temple del lado rojo por 
l as sobr€ 4 ffiisnip tema y el ^ i i á i - ^ e cometido las atroefda^ 
Id es 'más' ,g!ran.(íes' de la historia, 
en cambio en la parte cont^o-
|,ac!a por Franco, en ,« más 
apartado rjncón, m€ visto 
completamente segurp y en paz.' 
Sección 
0 . i r a * 
Valladoiivi 
lr.¡4iipmi orgullosamente 
ha+f ieras, la roja, í^e^ra y 1*03a 
España , la roja, negra y ro | ^ 
Falange y una bandera de 
las Juventudes Hitelerianas, Se 
les tributo, ^r^ndeg aplausos. 
Su disciplina, su com|)ortami¿n 
f o - causaron buen í s ima impre 
sjldadc 
vrar.coi 
A centinu^ción damos 
estadística de la d i s i n ^ 
de fondos. ^ucióp 
D;! 13 de junio al 9 ^ . 
septiembre se han reDÍ 
en la visita seman l ^ ! 
dos ramas de A. C.' hacen 
los cuairo hospitales instak 
dos en León: f 
C jetilfas de tabaco, sgú 
mti novecientas noventa y ^ 
Paqueas de caramelos, ¿ 
vetnttcuairo. • ' ' 
Churros, m ü ciento veintú 
cuatro. • • '•: i . . 
e l l e c h a s t rilinar d a r l a ^ R r a o m * *. Racpnes d§ Salchjchór, 
Por la larde l0s jóvenes u*-. 
langistas hicieron un paseo 
por la pista dc autos del Reich 
hasta el lago Tegern y luegó 
hasta gi íaga Wolchen Han ce 
nado y pernoctado en; e.l hotel 
'"Btildur" v. Schir'ach"^ de las 
Juventudes Hitlerianas. 
v. I ha expli-
cado a las JuventudeiB Falar; 
gista« !y aderiiáV explicó las 
| aventuras que han tenido mu 
| éiitfá de ellos tanto entré los ro 
Jos comv. e.n m fr¿nte. Al Tér-
un de^eo, j u t t o y ^ 
que tanto sufrt! .Tod » ei 
los her jicos para 
de 
i por el recibimieníÓ cñ Áíemá--.' 
'Nos bemos Botellas de recoBstiíuyen. 
tf s, S i í S 
Fruta, ocho hilr&, 
h o ú t t ^ áel Samp Evange-
vat ios cientos. 
del Día del Partido Nacionab j • " .',.„.,.. 
Sodalisla v eI haber podido ^ a í ID R C 1 8 8 
conocer â  gran Fuhrer Hitler, 
JLfiS Cadetes. ®g ? LM 
• p ó m p r e ^ i d o enseguida a pesar 
de las dificultades del habla". 
Van, p l a n t ó le había' gustado 
el poder asistir a í^s 
Feme-
nina de V . E. T. 
Para un Hospital 
Se ruega a todo aquel que 
quiera h eer un donaíjyn para 
e' Hospita il o de %m R fael 
(Guaianarna) de sábanas, 
almohadones y colchas, lo 
ha¿an en el m-nor tiempo 
ppsihle, por ser de muchísi-
mo pec^sidad, para dicho 
hospita'. 
fistos donativos se reco^»-
rán en la S cción Femenina 
4e Falange, Legión VII, nú 
mero % 
l^rrjba Espaghí 
Ofrece al público so acreditad' 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de meriendas 
i s r o ^•ffiíOT'S" 
Ofrece a su distinguida elien-
m> ^ran Menú Naciooai 
independencia 2.—'^^ft 
I I General Millán Aslray (3) 
A'ocuciún a los españoles, prenunciada en Bilbao 
o! día II de septiembre de 1937 
"Cómo define y cómo va a im-
plantar la justicia social nuestro 
Caudillo Franco, el libertador 
de los humildes" 
(Conclusión) » todas las minas; ingenieros de 
es mundo» ppr Dios en el cielo. ' toda^ las^empresas; patronos; 
Y, sin separación de castas n t capitalistas y propietarpis. Ya 
de clases, todos los soldados 
que caen por la Patria, entran 
juntos a gozar de la Gloria 
Eterna. 
jEspañoles y b í lba inos! i Y a 
me habéis o ído! l.Cuánto honor 
me habéis hechi^rfTrabajadores 
intelectuales ^ i n a í l u a l e s ; pes. 
lo sabéis ; Franco gana la gue 
rra contra e|. enemigo invasor 
y Franco gana ia batalla con-
tra la injusticia social. 
Ya lo sabéis los que estáis ai 
otro lado de la trinchera, los 
rojos. Y sabed que Franco es 
la verdad; gu© Franco ©s, oon 
cadores gallegos y de todos los sus Ejércitos y su Falange B8-
mares españoles; obreros de to pañola Tradicionaliata, el fu«r 
cías las fábricas; mim^Qs de i te. el venoedor y s^Iame.nti ti»., 
ne valor la generosidadi ciando 
el que la ofrece es el vencedop 
y el fuerte, y la generosidad que 
os ofrece Franco la cumple. 
Contad los prisioneros en núes 
tii*.o poder. Contad ios heridos 
que cuidamos Y salvamos. 
I Rojos I Preguntadle^, si po-
déis, a los santanderinQS ven-
cidos y sometidos, quién es 
Franco. ¡HojosI Preguntadles 
a nuestros campesinos, a nues-
tras, «¡oldados, a nuestros estu-
diapíes, a e'sos que los comu-
nistas halagan para orgaaisa*r 
los soviets de soldados, mari -
nos y carapesinoa, si aquí neoe-
sitan del soviet y si aquí nece-
sitan de la hoz y eí mart i l lo 
para aplastar cráneos y segar 
cabezas, 
í Escuchad todos, anarquis-
tas de Salvoechea, G. N . T„ so-
cialistas de Pablo Iglesias» es-
cuchad y i j j irad a Franco, que 
es tá aquí qpn nosotros, llevan, 
do a cabo muchas cosas que 
vosotros, para ^ d i r í a s , inoen 
diáís l^spaña y os ma tá i s entre 
vosotros I 
Basta ya a loj roJ«f, el que 
ííwíefa oír tfit oígfa; Í̂ IIÍ tírf» 
que no oiga. Al que escuche f 
se arrepienta, y no sea^ c r imi -
nal, Franco le perdonará y al 
que siga enfrente, que espeje, 
que ya va pronto Franco COIÍ 
sus Ejérci tos a buscarlo y ven-
cerlo. 
I Niños españoles 1 j Niños 
queridos! 1 Niños aislados on 
la$ carreteras de la montaña , 
que solitos jugá i s en la cune-
ta y que cuando pasamojs (Jecís, 
con la voz dé ángeles que sois 
¡ Viva España I 1 Arr iba E s p a ñ a ! 
y ¡Viva Franco! SabedlO. n iños , 
lo mismo los n iños azules que 
log niños rojos, vosotros, los 
que no podéis abope. e m p a ñ a r 
las armas: Franco, liberta, 
dor de España y de los humil -
des os trae para vosotros, n i , 
ños queridos, el regalo de vues 
tra libertad, de la justicia so-
cial, de la dulzura para vues-
tras almas, de la a legr ía y del 
amcur. 
Y ahora los que me escu. 
cháis, decid conmigo: 
¡Viva EspañaI 
¡viva íraacol 
I N S T A N T A N E A 
Va a cnmemznr la vndimi0, 
cu va c s eha este año, va a 
s^r excelente. 
D os hs querido demostrar 
cjue en vano se lu ha y se 
%*bpja pi&r UE^ cau a just-* 
Mientras b'ji Yar^pos 
nuestra Fspaña, fé til^s, pro-
digan sus frut s con genero-
si -ad maravill sa, en Ja otra 
z na se sabe que la tierra, se-
ca y ab^ndonada parece de 
inacción, sin producir, lo que 
e ns ' i t^ e una amenaza, que 
Wtjaíduce inmediatamente @n 
hambre. 
Ese es el an eroo y el re-
verso de las dos España». 
prdenj trabajo, tranqui'i-
dadí, yictor'fs, alegrías,4rro- palabra! 
duejón^ alimento éufic^eijfe y 
satisfacci\ón de todas las re-
cesida^es personajes i jEse 
es el cuadro de la España na-
cional! 
Caos, ciimeres, sangre, 
amarguras, tristeza odios, es-
tiriidad de la tierra, hambre, 
íférj-or... ¡Ese es Wfií^o de 
la zona «rojaVo 1 
f$T e§o ya e^ el miando no 
se duda, ÜO §e ¥ac|la, np se, 
emprenden derroter s tortuo*1 
S0§ por equivocación, por es-
Pfcj:^5 ^'©or ^rrotismos itp-j M 
pulsados por una frópágáada 11 
tsedencfosa. 
Menof Fusia, Ffanci>, Mé-
jico y los escasos países que 
siguen ciegameníe la ruta de 
los trojos», por ponvenien-
cías personales o imposición 
del terror soviético, todas las 
naciones del mundo están 
persuadidas de que no hay 
más que una causa justa en 
España... {la nuestra! 
irglaterra, con sus manifes-
taciones !&lti^as, está perfec-
fampntje situada en &l pnnío 
^e yista qre cprrecpop^e a 
ura nación de PU prestigfió 
Los <Vmá? ppfces, dea^e 
h-'ce rruebo tiempo, se ha-
b^n rolrca^o en las posicio-
nes de.-d^ las que pudieron 
observar bien qnié" tuvo ra-
zón, r'esde e' primer instante. 
"sEs biiín ^'pcueríe .|a ¡con-
ducta de Irs países su 'amé-
de tnfno psra e»ta «eroapa 
le ocho du'.íi n ^ | | f tf$??| 
dp ia QÍ®íiasa|! 
Sr. granizo Avenida de Roma 
Monta da Piedad y Caja 
da Atiow d * Ledn 
SUBASTA 
céSoini eV tomvw % 
rcanrs. qu*> en ía Soci^'lad de oc»ubre, a las d'e? y media 
de 'as Naciones b^n decidido d* ]a rnañfcna, en la de subas-
la expulsión definitiva de taí, ia ínstituci''n, délos 
aquelh entidad de I» Esp»fa lotes pignorados en este «ta-
«IOÍP», para qu*» se termina la blecimiento que se hallan ven-
quimera de una etiqueta fal- cilos, cuyas renovadores o 
ca, qu'í conjeenfa un yep-no canQelbclones podrán 
efecti'-o como eran las doc- tuarse basta e) día í i n c l u í 
tnnps marxistes. - f Fntrkda poMá calle del 
Ahor»... ¡el tiempo tiene la 8ito. 
Lieencias de c & m 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se encarda de su adqui-
pidón la AGENCIA GENERAL 
0)E: NEGOCÍOá de Ronzal© 
Sflarcof. Avenicja de Rotóa, S 
m'erp ' l l . Leó||, 
1 eón, 27 de septiembre ^ 
Snito \ 1937 —Eí director, M^m[ 
A'lokso Vázqut®' 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubios Clínicas 
e^tranjpmii. 
Consultas:beí0ai2yáe4alí 
Plaza San Isidro, n.0 6, 





L A SEÑORA 
tta Ramona Fernández Gómez 
ha fallecido en León el 27 de septiembre dé 1937 
a ios 70 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B . A ' 
P. E . P. 
Sus deudos, doña Amelia Trueba Cacho (Vm-
" da de Gutiérrez Qria)? María del Carmen, 
José Luis, Carlos y Elena: 
Suplican a u«Ud meómi**de a ^ m ^ 
alma de la finada y a s i s t í a las Exequias 
tendrán lugar hoy, 28 del corriente, « 
y media de la lardean la iglesia de 
r..H.Mi. el jueves 
la cifada 
Marcelo, y a su misa de funeral, e l j ' ^ f '
en a las nueve de la mañana, 
iglesia, por lo que les quedarán muy aS 
decidas. 
Casa mortuoria: Ordono M, número 15. 
Por orden militar no se efectuará conducción. 
FoBiririf "El CIRMil". Víudi U 6. Díaz. laii-
Brillantísima actuación de Mda8 ía Lma f Pet 
los falangistas de kiafio taW' 
«El Teb b Arrnmi» ensalza dignamente el 
va or de nuestro^ muchachos 
Las admirables operaciones de) sector de Riaño 
F I iln't^e cror î ta roca qn^ tianeM más f'e ^ORjt ^ ê t̂ s op«raoiorés dé la 
J 1̂ pspdó 
nittio 
pirr ibió 
'e «gl Tebib Arrumi» 
el do ninírn el si-
f. «rn<=rsaje d^ ̂  no-
cke>, 0"^ renro -tücimoí» y h -
¿¿mns s^ro, p^r 1̂  obr^ de 
jngtHa au^ r pr^s^nta P! hm-
¿g, ho^or a esTOS í n f é p i 1( s, 
sufridos y hero eos luch do-
Jgg l e o n a s del fr<»ntp Ri^-
ñ0j a los q'Je 'a prcA n^d^ 
ectanrij • n los riscos. ^ u 1 
ácu; as 'Uivas^no rmóbrí( 
ni valor. 
fGl^ía « lo*» 'uch-ídor^s á e 
Jga inontañ'S de Riaño! Q 
gjgan coschando la» relés pa-
ra Kspsfh y ra « L^ón. 
Dice a*í ̂  Teft^, 
« « * 
Am'go locutor de Radio 
Nacicn 1: prepara bien la gar 
ganta, que vale la pena de 
que tu voz vinre hoy prr el 
espacio de muestra que-Ha 
Españ-í. para que no se p i e ^ 
punto ni coma de este ré'ato 
q'ie voy a hac^r de una de las 
má ? grandes jo naies que ha 
tenido nuestro Ejército del 
Norte. 
Ya ^n el día de ayer, -e 
injeió la victqria con una ope-
jación de preparación. Pero 
mil m t os de f» t ¡ra. el E 
p^nt^s, en «-uvas rr st s ê 
n an los roios enofm-s llnr-a 
de atrinchera mî  ncr-s, con 
obras de c^menfo v abundan-
tes ni'o' ê t̂r 1)-^oras. 
Los mvrha^hos de jRalangtp 
sa r-r n de pico en pico, co-
mo v r^a eros g" « m o s y 
acruart ndo tre'n ndo f legro, 
c^n un aliento iúconcebíbie, 
iban gí nan io terreno a * o t̂a 
d0 iugarie la viia. 
Cuando era más oportuno 
y crítico el momento, apare-
i ÍT nue-tra avia- ión, que vo-
ó éntre Pico Ten y Espantes, 
batió con am^tral'adoras y 
b mbas peiuefhs los atrin-
heramient^s rojos, oh jg*n-
a los mineros a ocu tarse, 
momento que fué aprovecha 
Y a adumbra el sol con refle-
j >s de alegría para los veri 
nos de est- pu»b o de Ca'd-s 
? que durante catorce mes=s su 
| frieron 1 s horrores ie la gue 
¿rra Ahora a descansar tran-
f quilos. Lo« soldado^ de la Es^ 
fpafía Naci n.I os brindan esa 
I paz. 
Cam ño ^el balneario dir-
t̂ rde n - s^ apunt ) ningún trt mis -«sos. después de v^r 
a t > la avia i^n. ^ nue fu4 a iglesia, hoy de 
f̂ u*4 t<> \t% a cuenta 4e la »r- rruila su techu nbre yca ciña-
til'ería P i fanvería, la prime das 1, s p iredes por eí faeg 
n colocan lo lo? tros a 5t que la devoró An^e tan sa-
maros de ante de nuestras críleg ) desTiái musito una 
vr«pgu-rd?aí con precisión orfeón en a^sa^ravi^ a la 
qr^ tengo que calificar de Virg-»> de U Pi-da i, P^mns 
mi agroea. d* mi pueblo, cuy > sregunio 
El enemigo ha resistí lo día d-fiesta se C"!" br " h y. 
maoho v bien. Todas las AM eg r a cua te, de 1 •. C n 
cu-nbres han recibido el ob- tWa que s- h l a en éí des a-
sequio g n-ral de la^ grana- cada, fui recibido con af c-
díis de m n > de nuestros sol- tuosos saluios, de moio es-
dados, y el os, conías g ana- o0c al ror ios camaraias de 
d ŝ e ma^o se defendieron C^siilfal^ y los que durante 
v estuvieron h- sta el último a S'úa t empo f iav s compa-
mnmento. Claro que el efec- ñe o^^n el destacamento de 
to fué que nosotros recogí- i-a Msgdalepa. 
mos doc ñas de cadáveres de E l al!érez,c marada Garlos, 
estos hombres a q iienes en ^on ese afecto simpático y 
el día de hoy me permito ca- bonachón en él oar xterístico, 
do p'r ru'Stros muchachos Hficar de combatientes espa- sin perde- tiempo me I t-va 
El Ducc 
Continúa triunfal el viaje de Mussolini 
sobre t \ que se Hesarro ló es 
,a¡ornada Habia d . c ^ C u i r t ^ % ^ £ f i $ * 
sin ir^der yo dar et|a bu na da°^ J J sin paer yo 
nueva, paya evitar que oídos 
para dar el asalto final y He 
gar « los más altos ciestone,«, 
para desde allí, con bombas 
de mano, acabar con el ene-
migo que pretendía resistir. 
La importancia de esta vic-
toria inenarrabie, q ie yo ,no 
puedo 
porque . 
preciso haber visto el terrero nos abre el camino de Astu-p' o^nto^camarada MZWOC/ÍO 
rías por otra puerta del sur, cmi el embudo-alt Voz de la 
tendrá hondas repercusiones ^«"sora del bâ ne rio de Cal-
en el campo enemigo. No da3 a los ^ haC9n 
pu^de ser oor roemos, no lo*eii Ios D1C0S de ptña U v̂ 1h 
ñoles, villanamente engaña- a todas las dependen ias de 
dos por los que de seguro no cuarte^ donde se a r j^ la cen 
habrían aguantado cinco mi- tu ia que ya se encuentra im-
nutos el bravo empuje de los pi^, pero que no se halla A SU 
nuestros. Pobres gentes, qne gnsto hast. que no se dé el 
a nuestro Jalo bi^n nnnda- retoque. Mî  ntríiS, l>ga la ho-
dos, hubieran sido magníft-ira de radiar el parte del Cuar-
contar m descri ir!cos soldados de España. |tel del Generalídm q ie e n 
para entenderla es] Esta victoria de hoy, queít0(ia exactitud se trasrn;te ^ r 
Con el Espantes quedaba olvidéis. Conseguir en un so-1 ^ Tie éstos reci>en la emi-
indiscretos «e percatasen _ccnjEU l puerto de1 V ^ n t i lo dü ' e s tos "ohii U o V ^ 1s 
demasiada precisión t o p o g r ^ i ^ ^ — ^ ^ ^ a . ¿ o s í í m o s d S r r ^ e s ' a l - j ^ 
depuesto ocupai 
^ Puerto de Tarna y se t mó ra espantar 1̂ q 
fi^a de5 intento que teníamtís 
I llevar a cabo uua o p e r a - ^ f P 1 ^ el ^ ebre «go verd^erarnente como pá-
c i ^ a fondo^rep u a d / p ^ a i ^ 1 ^ 0 ^ Tarna y se t mó ra espantar .1 q ê tiene que 
daba e nUrnero de les pr^sio 
rieros hachos en el frente d 
de Franco sigu'ó... si-
guio hasta que fin lizó ron: 
r9n la¿ cumbre? que ayerse . escalar tei¿a de 1%̂ Q a ^ § ¿ ¿ e^án reservad^ pTra'Wdal i111108 ^ * . P « T 0 el locutor, to 
^ ! t í d i - pSn^n jmetros, t-rminan io en uno? dos oe nafta. ¿Creéis ^*^07*léatí s COmo * 'n ios 801 
PUPOV cierto ou« en este ^ía ! d! de dos ml J16^08' 5 exagero? Pue« en pago a mi < 
j « =. Z Jli. u-i k é ebre monte Picó1, en el sacrncio en ascender a' pico 
fe L r S 'co ^ Na.ón v ¿omien-j más^lto, donde s e . h a l a £ el i ^ d o a Franco, l A . i b a E s . 
^ S ^ I'1A los tre^cu "to "* de h O r a ^ G ^ ^ a 0̂ l a s d e ^ r i o e l N - t ^ E ^ p a ^ ^ ^ C U T O ^ . y ^e ti )mbr, dfel Sjguid() 
fia v pon e^o q . e ^ ^icho el \ T : ! ™ ™ * * * } * ^ . ^ a | nâ  de este d.spacho que el Año Triuufa!. 
F L S E C R E pspíf'tu de vâ t f insuperable 
PWStrQ* muebacnos-
Pero lo de hov ha sido i n 
finitamente mucho más g o 
lioso que ayer. En aquel g ru -
po de m o n t a ñ í s qu^ form n 
la barrera natural que sepc-ra 
la provincia leonesa por la 
reg'ón.de. Hiato, de la astu-
riana, crrrestíondfem^ ^ la 
ĥna de Qangas de Qnís e ín-
fiesto,>@ han lanzado núes 
Vu troj as a 
deaba a bandera He E ? « ' •« - - ~ — T - — i 
en ei primer objetivo; a las m,sin0 J fe ha envíalo por 
naban ^ radio a as cuatro de la tarde cuatro de la ta de. co 
nuestros mu hachos el se-| dehoy a las folumnas ope-
gundo y en el momento en ira it3S ? q"e ñ*ca' aŝ : 
quem^ retiraba del campo,! «Ei mi largi vida mntar, 
a las cinco y media de la tar- i h,rto de ^ derrocha^ %t' 
de, comenzaban a e n c a l a r ' « S 3 ^ W ^ t r ^ ^ í i ^ o s , 
nuestros soldados ©1 c « r é s J í m á s ^ nada !^ual al 
Pitón. ' | que vosotros hiré is desarro 
, ' . f liado en este momento sobre Los Denod1Stas extraniero.; jas climbrJS del E nte3 Cs 
que estaban ce nm g'-, * 
conquesta ^el pabari de forma gráfica, no 
5 Mi ito. ¡VivaEspañ J> 
Tra^ est^, no t^^Q ^ada muerto de VentanÍElta y el de ] solo su entusiasmo, 11 ̂  so1g esta 
F, Dans González 
MAD RAS» ĝ E GALICIA 
4 peas para Minas 
(Caieríí^) 
Representante exclusivo para 
L^ón y su provincia: 
At tonio Manjón Carr|agos 
Zapateij-íf^s, Í8, i ®, izqda. 
Anartario 118 
Tama. ¡a-ombro y empezar, n a i desde el 
Empezó el día de hoy con W entre %i 4«bie la fonr!o ^ mi coraz6n ;os tres 
ttíi asombroso m-virnifnto áuyacióin de los tres asaltos yi VÍV9S ^ m d{as gr .ndes> 
táctico p?.ra ocupar los mu j ' s í crorometraron con to]a' «Esnaño^ si iViva el Ejéxito! 
bachos de la Falange de Ría- j pr cisión el momento de v p^ucot i Arriba Esba ' 
ñb, que IWaban cate roe me-: arrancar y el salto maiesti^so ^ % \ % '; r f» 
aguantan do en este sec - len el que queda ba c'avác^o eí j . 
cdn terribles inelemen- pSbellÓa fíe E^p'-ña' en tá'f 
Has del t í i e m p W d e s c ó ^ g;anó 
A c a d e m i a d e C o r t e 
Wriqjid̂  por i» p.rofíijsqpi y. ai* ,̂ra 
R o s t í I f p G o t e r ó n 
Clases: Mañana, tarde y noche 
Munich.-Las ceremonias que 
en honor de Mussolini s¿ cele 
braron ayer en Munich, y termi 
naron con una gran recepción 
en la casa del arte alemán. De 
puós. los dos jefes .de Estado 
abandonaran la capital de Ba-> 
viera. 
Enl.r.' los imitados a la.re-
¡•-epción .se encontraban junta-
mente con tocios los dirigente? 
nácionalec; del partido y las 
personalidades italianas, un 
Rran número de repi-esentaid*. 
de} mundo cieniífico, y ar t ís t i -
co a lemán. 
Adolfo Hiller mostró perso 
nalmente a su huésped la gran 
exposición, en la que Se hallan 
^'ran cantidad de obras plást i -
cas y gráficas y un gran núme-
ro de cuadros de artistas ale-
manes. 
Después, el Dr. r.oebels con-
dujo al Duce y al Führer al 
gran hall de honor, donde con-
versaron con los artistas ale-
maroc Mussolini SP hallaba 
entre, Hltler y Goebels y .jnnto 
n ellos Se encontraba el Conde 
Ciano, el embajador alemán en 
v el ministro Alfleri y 
SToti Neiirath. 
MUSSOLINI VA A PRESEN-
CIAR LAS MANIOBRAS .MI-
LITARES 
Munich.—El Jefe del go-
bierno italiano, Benito M u s s o -
l in i , abandonó en la noche del 
sábado, a las 19,15 horas, acora 
pañado de su séquito y en tren 
especial, la capital del Movi-
miento Nacionalsocialista, pa-
ra dirigirse al campo donde se 
están celebrando las grandes 
maniobras del Ejérci to alemán. 
El Pührer-Gancil ler , acom 
pañado por los dirigentes na-
cionales del par t ido , entre lo? 
cuales se encontraba también 
el ministro Dr. Goebels, acudió 
a la estación para despedir a 
su huésped. Diez minutos des-
pués de la salida de Mussolini 
par t ió el tren especial del PühV 
rer. 
Para despedirle, acudieron, 
lo mismo que a despedir al Du-
ce, miles.de personas, que ex-
presaron con profundo entu-
siasmo, su gran alegría por él 
gran día históri.c.p, aue Rabian 
vivido; 
$ L DUCE CONDECORADO 
Munich—Durante su visita 
al palacio del Príncipe Garlos, 
el F ü h r e r impuso al Duce él 
emblema de oro del̂  Partido 
Nacionalsp^l is ia . 
¿sk- emblema, hasta el njlQ-
• Mentó presente, lo poseía un i 
camente el Jefe del Partida 
Adolfo Hitlcr. 
ranfe su estancia en Berlín. Por 
la noche tendrá lugar una re-
cepción oficiaPen honor del Du-
ce eir los salones del F ü h r e r de 
ia caneiHería del "Reich. 
.CaMF|.\TAIUOS DE LA PREN-
SA EXTRANJERA 
Londres.— Todos los perió-
dicos londinenses publican, úa-
j.o grandes ululares, informa-
.'¡oues sumamente deUdladu^ 
"'' ' '>.' é'í reciBimíento que se ha 
h"cl.ó a Mussolini ^n Mim:.-,tj. 
i ' ' /o-si-a i ías -m viadas por ra-
dio ilusiraa los comentarios 
ú jos a'rbnléciríi'e.ütoo ."de u-
nícíf. Sohre todo se h u- > resal-
lar e' nornbramicnt:- .¡el Füh-
H* de cabo honoraxuo de iás 
milicias fascistas. Un periódi-
co afirma, que a nadia se ha 
dispensado en Munich un reci-
bimiento tan grandioso como 
el que se dispensó al Dure. 
"Evening Sfandarl" ••scribe 
qu- .Mnssoiini 'Racionado 
con indescriptible entusiasmr. 
en Munich..-poi- la enorme non 
chedumbre. 
También la prensa-francés;-! 
iediea gran espacio a esta im-
por tan t í s ima visita. Página 
nterns son falcadas a est» 
ncuenfro trascendental y los 
iMnentarjos. r rónicas y foío-
'rrafías de Ifis enviados fi&pé 
''ir'le* (\c lo* p'nnódicns; f rnnre 
ses, roe^mocen unánimeme.nt< 
la magnífica bienvenida que e' 
Tercer lleich hace al Fhiee. di-
rjeTuio que nn existe paralelr 
en la historia. 
La. atención política es tí' 
concentrada en las declarado 
nes que harán IQS dos conduc-
tores de pueblos. 
Lo* círculos pnlít iros sub-
rayan la consecuencia del viaj 
del Duce con las pretensionc'1 
franco-bi ' i tánicas para haceT 
aceptar la conferencia técnica 
de Pa r í s ; v la aceptación de Ita 
•ia d> la vigilancia del Medi-
fíerráneo v sobre las negocia 
'iones polít icas sohre España 
DECLARACIONES DE MUSSO. 
LíNí 
Xür-emb^rg.—¡El ói 'ganó. na-
cionalsocialista publica una 
entrevista sostenida por uno d», 
sus redactores con el Sr. MuSi-
solini. 
El Duce declaró; que su Vi-
bstado fue-
os a l f ó s . U 
inán. Tam-
)resentes el 
3¡ta a Berlín era patente demos-
tración de sus deseos por tfna 
política común y fuerte; Espe-
'ram-os. añadió, sea tomada co-
mo una. muestra de nuestros de 
seos por-la paz. Mi visita a-Ale-
mania debe ser señal visible 
de una amistad entre do^ gran 
des pueblos civilizados. 
EL DICF PRi^KM: lA i.A.-
.M.\.\IU.L11AS M I L I T A \\ ES AiJ-, 
MANAS 
Óeflíñ, — Mussolini. e i l i t ^ ' r 
llégarpn e' dínnin^o por ia ma 
nana al campo de las grandes 
'maniobras del ejé¡-ri[o alemán 
en Macklemburgo. 
"AnibOs Jetes 'le 
ron recihldos por 
feá dfd Eje i-cito al 
bien se hallaban 
M^rircal BadogHo. jefe del Es 
tado Mayor italiano y el C^nidd 
' ••••'.<); ministro de Relaciones 
Exteriores del mismo país 
Kn presencia del Duce y ííel 
Ffiin-er, ha tenido lugar la ba-
talla decisiva entre los dos han 
dos, cl azul y el rojo. Ambos lu 
ehan pbr la. victoria desde ha.ee 
una semana. 
Kn el campo de batalla el Fti 
hrer tuvo la satis-facción de 
ludar a las delegaciones ingle-
sa y h ú n g a r a ; a la cabeza de 
!a primera se entMicnlra el Jfcfe 
de Etstado Mayor j í i g l^ y la 
húngai'a está presidida [)or el 
ministro .<ie In Gueirra ilel mis 
mo país . 
Uis tropas y ta inmensa muí. 
titud allí congregíula o^aidona 
ron al Duce y al Führer con 
gran entusiasmo. 
Acto seguido Hitíer y. Mus 
solini visitaron el campo de 
ojei'cicios. de .la aviacióíi mi l i -
tar. 
COMENTARIOS DE LA PREN 
SA FRANCESA 
París.—-El órgano marxista 
"Le Populaire" dice que el f je 
Roma-Berl ín con t inúa firme y 
así peguirá en el futuro, ya 
que les une la comunidad de in 
tereses, que tiene por base la 
colaboración ínt ima duranb» 
muchos aftos. Nadie podrá se. 
parar a I ta l ia y Alemania. La 
esperanza de que la cuestión 
aus t r íaca podría hacer e^térile-
las negociaciones de Berlíi no 
tiene n ingún fundamento. 
í%n §AGARnui 
5bse delde W a í t o s de piepif^ tíés 4 P « e § ^ # tóre«-,^ ' 
fen y Vengros, gigantes áe ponsal francés, Mlib-UiMUU 
Asociación Caté^a ¡Leonesa de Cultura 
rademia de San Ignic io ds Lo 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección ^ matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
Ksta Academia dispaTis df 
C O S T I L L A S talteir y se can^eo^oaan pa 
¿p^es a medida. 
CaHe da Cefvan*«8. R. 2 o. i «AP 
Casa P R I E T Q 
Camisería 
Perfumería 
Art^ulo» para reeralo 
:MA^ANA L L E G A R A EL P.UQK 
' ' A BERLIN 
Ber l ín .—Mussol in i , acom-
pañado de su séquito, llegará 
el lunes por la tarde, a las 
17,30 horas, en tren «ra^dbil) 
a. Berlín. 
-EÍI ei> andén de ta estación, 
el F ^ k r w presen ta rá a Musso. 
i in i a los miembros del gobier-
no del Reich. Despnés, el Füh-
rer y el Duce pasa^^R r ^ ^ t a 
al batal lón -.U, ^ y ^ r . que V$ 
7&\áif& J^iioP^s a ía 5mU$». de 
e s l a b ó n , h cont inuación se 
dir igirán en automóvil al Pa-
lacio del Presidente del Reich, 
donde se alojará el Buce du-
M O R A L M A R X I S T A 
V\iaja habJa a los¿reclutas, amenazando 
h los fascistas 
•IMKWMtHMM 
A. M. D. 
Mantequera 
Leonesa 
Madrid^—Con motivo de la 
incorporación a filas de \os 
huevos reclutas de ArtiUq<rüH. se 
celebró un acto gn teatro de 
la capitaL 
Fl f^Heraí rojo Aliaja dirigió 
a IQS reclutas la siguiente alo-
cución, retransmitida por $ 
dio: 
Ya sé que £n ^ E;ré!rcito repu 
blitíano habido úHimamenle. 
UCÍ, Î Í>.V i miento de protesta por 
rabones que no vienen al caso 
y que son desde luego, injus 
tas. Yo estoy seguro que esta 
protesta se ha hecho a instan 
cias de determinados elementos 
antifascistas, que Se infil t i 'a 
ron e^ wwestro-ejército con el 
f in dg, senvbrar discrepancias 
y cí desaliento en las filas lea 
les. Pío niego que esas campa 
ñas han sido algo eficaces, pe 
ro no niego tampoco que ios 
agentes que las haíbían, han 
sido, detenidos y debidamente 
castigados. En Madrid se ha 
intentado repetir lo de Santan 
der y Bilbao, pero la constante 
vigilancia de ía policía y las 
míliciás,' jfe ha puesto en des 
c u b r j r áí en e ni i go. 
Cada soldado leal debe con 
vertirse en policía y guardia 
de sus compañeros y denunciar 
a todo el que,conozca que no 
está conforme con nosotros. El 
que no io haga, es un mal es 
pañof y un cobarde. 
Yo sé que entr€ los nm-vos re 
cintas. Ins hay que no están 
conformes con nuestra polít ica 
que se pasar ían al enemigo, «n 
;>udiecau, porque llevan sangre 
fascista y no res is t i r ían la ten 
tación de evadirse de nuestro 
campo, A ellos quiero dir igir 
me para decirles que tengan 
cuidado, pues seré inflexible y 
al menor movimiento de des 
aliento o deserción, caerán ba 





Bombona y caramelos^ 
de todas c l a s e s 
asi miro Diez V . ^ de G 
fkBi !CA; 
Oaar ACHÍ» 
Psdrs U % | l . 
a l e n 
PADRE ISLA, 19 
9 S » A 
m.LAFRANCA S 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles; Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil9 
CONCESIONARIO OFICIAL: 
V f ^ ^ ^ ^ ^ ^ z 852 egS^SSSIfiB«é8B?!Í' í !• 
Cinco Consejos de Guerra 
En ia tai-ele del sábado, ante • y* que úaüíau realizado actos 
un tribunal mil i tar qug p rend ía | en ¿l servicio de las armas 
el teniente coronel de Infante 
ría D, Angel tíonaález Vázquez, 
Delegado de Orden Público, 
comparecieron José Nicolás 
Colado, Gerardo Ponga Estéba-
u©2, Ju l i án Blanco, Fermia 
Montiel, Antonio £!|scudero y 
Felipe Manuelas, peligrosíai-
mos dinamitera , procedentes 
de la zona roja asturiana, que 
Habían logrado introducirse en 
nuestra zona, {provistos de 
graai cantidad de materias ex-
plosivas para volar vías de co-
municaciones e instalaciones 
militares. Así se desprendía del 
apuntamiento que leyó §1 juea 
capi tán del Jur ídico Mili tar 
Sr. Junquera. 
Todos ellos en ¿us declara-
ciones coincidían en afirmar 
que procedían de ta llamada i¿á 
cuela de eapeciaiúación de tn-
ían te r ía , de Gijón, donde se les 
ins t ru ía para cometer aquellos 
actos de vandalismo, siendo 
afortunadamente sorprendida 
esta pri¡mera partida cuando 
intentaba introducirse eu núes 
tras líneas, por un grupo de 
montañeses que vigilaban los 
montes próximos a Grómenes 
con números de la Beneméri ta . 
Los informes dados por las 
Alcaldías de Guardo y Barrue 
lo, de donde hab ían sido veci 
nos cinco de ellos, no podían 
ser peores, ya que habían to-
mado parte muy activa en el 
Movimiento de Octubre del 34, 
por lo que el fiscal Sr, Pena, 
teniente del Cuerpo Jur íd ico , 
pesando la extrema peligrosi-
dad social de los encartados y 
la trascendencia de los hechos, 
solicitó del Consejo, que se les 
impusiera la pena de muerte 
acreedoi'es de tal caliílcación, 
por lo que solicitó se les i jn-
pusiera la pena de muerte a l 
primero y la de sgis años y un 
día al segundo. Fueron defen-
didos por el teniente Sr, Gue-
rra Valcárcel-
Seguidamente, fué acusado 
el ex oüeial d^ Prisiones de 
Astorga Pedro Torio Baladrón 
de un delito de auxilio a la re-
belión, Jya que, según oonstaba 
en el sumario, fué el único fun 
cionarío de aquella pri«ión de 
partido, que n© sólo fué man-
tenido ¿n su cargo por e l funes 
to Frent t Popular, sino que 
incluso se le confiaron deter-
minadas gestiones e& relación 
con ios presos de derecha que 
había a su cargo, con ios que 
no se por tó pon la corrección 
Gotmmo del Estado 
Ducreto-Ley interesaite 
Por subsistir las causas que 
motivaron el Excreto Ley de 
primero de diciembre de 1936, 
DISPONGO: 
Art ículo 1," Lps procedí 
mientes a que se refiere en sus 
artículos primero, segundo, 
tercero y quinto el Decreto Ley 
de primero de diciembre de mil 
novecientos treinta y seis que 
hubiesen quedado en suspenso 
hasta el día primero de octubre 
de mi l novecientos treinta y 
siete, en v i r tud de lo dispuesto 
en dichos ar t ículos , continua 
rán suspendidos hasta el día p r i 
mero de octubre de m i l nove 
cientos treinta y ocho. 
Art ículo 2 / Siempre que en 
los citados ar t ículos se hâ ce 
alusión al día primero de octu 
j bre de m i l novecientos treinta 
Del Gobierno Civil Escuelas y maestros 
POR FALTA DE PATRIO 
TISMO 
Le ha sido impuesta la muí 
ta, de cincuenta pesetas, al ve 
cin© dg Castrccalbón, José Gar 
cía Pérez, por negarse a satis 
facer la cuota que le oorrespon 
L a Delegación de Hacienda 
devuelve a la Sección los 
expedientes en solicitud de 
pensión incoados por doña 
Bernarda Alvarez. Ü.a Benita 
de Abajo y D.* Isabel Mallo, 
para que se atengan a lo qpe 
dispone el articulo 33, del 
Buenas 
debida, y por ello se pidió que i y 9iet€> se entenderá que es ai 
se le impusiera la pena de vein- mismo día y mes de mi l nove 
te años de reclusión, oponién oientos treinta y ocho, 
dose a ello en su defensa el te- | Art ículo La suspensión 
niente de Infanter ía Sr. Anto- ' procediímiento prevenida 
que solicitó la absolu- 1 línez, 
ción. . . . ^ j k i 
Del mismo delito de auxilio 
a la rebelión, y solicitando tam 
bién la misma pena que para 
el anterior, á i é después acu-
sado, por el Sr. Junquera, el 
vecino de hete Hermenegildo 
Ortega, quien al parecer hizo 
manifestaciones y realizó ac-
tos en contra del Glorioso Mo-
vimiento Nacional en el pue-
blo de Tabullo del Monte. Go-
mo sus antecedentes eran iz-
quierdistas y de mala conducta, 
el fiscal solicitó del Consejo 
que se h impusieran veinte 
años de reclusión. F u é defendi-
do por el capi tán Sr. Romero 
Monroset, que interesó la ab-
Los defensores, tenientes -' Se * ^ c í ó n por la imprecisión de 
Infan te r ía Srcs. Giraldo y Giie j1» Prueba ^ue Se había apor-
rra, solicitaron pena» más be- j í ado. 
niguas. Pdr ú l t imo, compareció Gu-
La sentencia fué de confor- mersindo Llamazares del Olmo, 
midad con la pet ición fiscal, y ^ fue acusado por el fiscal 
ha sido ejecutada el domingo ^ - Bernardo de un deli 
por la m a ñ a n a en el «ampo de ^ o de adhes ión a la rebelión. 
FerPll̂  J deducida de sus gestiones frau 
camente izquierdistas y revolu 
c^onarias durante su gest ión 
También el sábado se sen- s como secretario del Ayunta 
taron ante otro Consejo de miento de Vi l la tunel , por lo 
guerra, que presidió el tctiienl qoe solicitó, se le impusiera la 
te coronel de Caballer ía Sr i Sai pena de muerte. Fué defendido 
las Caballero, el cabo y sóldado Por ei ^ m ^ e de Infauter ía 
del Regimiento de Infán le r ía Ŝ  S^árez López, que estimando 
de Mérida n ú m . 35, Jo$é Pérez los hechos improbados pidió la, 
Fernández y J o s é Landa G ó J absolución para su represen 
mez, acusados por el fiscal se-* ^do. 
ñ o r Junquera de un delito de * No se han hecho públ icas las 
en el repetido Decreto Ley no 
tndrá lugar cuando se trate de 
hacer efectivos cualquier clase 
de créditos del Estado, de la 
Provincia o del Municipio. 
Dado en Burgos a veintiuno 
de septiembre de 1937. I I Año 
Tr iunfa l . Francisco F«*anoo. 
P . B a r t h i P a s t r a n a 
Ntriz. fitreanti y OWw 
K»-«yndsnts d«l D» Tupi» 
Consulta de I I a 1 
Avenida del P. Ism, 8. 
adhesión a la rebelión y otro de 
negligencia^ respectivamente, 
sentencias recaídas en estos 




Los camarades pertenecientes a la segunda Falange de la 
segunda Centmia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cuartelillo, calle Villafranca, 3. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
coarto Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
León, 28 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal, 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
E l Jefe de Bandera.—P. O.: E l Sub-jefe, J o s é Lobato. 
Las romerias en L a 
Virgen dei Camino 
Próximas las lechas del 29 
dei actual y ó del próximo mes 
de octubre, en que han de tener 
luga^ las. UiauijCionajles rome 
rías en el Santuario de la Vir 
gen del Camino, y en evitación 
de cualquier suceso desagrada 
ble, por la afluencia de vehícu 
ios que se .lian de trasladar a 
dicho pueblo, se hace saber que 
los vehículos dedicados al trans 
porte de viajeros a dicho lugar, 
en los indicados días , deberán 
situarse en la calzada de la 
calle de Ordeño I I para efectuar 
el recorrido #n l á forma si 
guíente : 
IDA.—Plaza . de Santo Do 
mingo. Avenida del P. ^ l8» 
Suero de Quiñones y PUcut j de 
San Marcos. 
REGRESO.—rGalle de Astor 
Avenida de Palenoia, Glo 
rieta de Guzmán a Ordeño H 
imponiéndose a los contraven 
tores las debidas sanciones Por 
desobediencia. 
—Por no contribuir al Plato 
Unico y faltar a los encarga 
dos de la reoaudaeión, les bta 
sido impuesta la multa de ofti 
cuenta pesetas a Frutos Arroyo 
Maestro y Eugenio Escudero 
Esteban, vecínoa de Armunia. 
—Ha sido impuesta la multa 
de cincuenta pesetas a dofia 
Fernanda García, Vecina de Vi 
Uabraz, por nggíarse a satigfa 
cer la cuota que le oorresjpon 
dio por Plato Unico. 
PRO XLEVO ACORAZADO 
E^PA&A. 
Ayuntamiento de Santa Co 
lomba de Curueño, 500 pes« 
tas. 




Ayuntamiento de Santa 00 
lomaba de G u r u e ñ a 500 pese 
tas. 
Idem de Bercianos del P á r a 
mo, 500, 
Asociación de la Prensa L e j 
uísa , 260. 
Ayuntamiento de Mat ' i ihu 
500. 
Idem de Sahagún , 3.000 
Total, 4.750 pesetas. 
Saldo hiasta la fecha, ] 
tas, 79.345,85. 
[NDUST RIALES MULTADOS 
Con esta fecha le ha sido im 
puesta la multa de 250 pesetas 
al industrial de Corporales don 
Angel Simón Alvarez, por no 
cumplirlo ordenado sobre ex 
posición al público de los pr> 
cios de los ar t ículos, y otra de 
200 pesetas al industrial pana 
dero del mismo pueblo D, Bal 
tasar Lobato, por negarse a con 
t r ibu i r al Plato Unico. 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
E x p o s i c i ó n de M a q u i n a r í a - Q a l e f a c c i ó n - Saneamien to 
Ar t í cu los para mesa y cocina — Aparatos de las. 
L ino leum de todas clases — Persianas—Quitalodot 
Herramientas — Cerraierla — Estufas de todos los 
sistemas, etc.» etc. 
Agradece remos s « v is i ta o consu l ta de p rec ios 
PJ»w &* Santo DoTninco. nAm. • 
ga, 
E M B U T I D O S 
» R * tt 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
B í P O I . L 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil. Transformadores, 
Ascensores, Etectro* en edictos 
Motores, etc 
Bobicages en general. 
Eamiro Balbuens, Iff LEON 
Teléfono U m 
I A C E N T 
11 m m 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Luben 
L E O N 
ECiTT T J L - Í D O 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
( D i r e c t o r Jefe d e l H o s p i t a l ) 
G I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos qu i rú rg icas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRH ÍSLA. « 
R a m i r o R M o d i n o 
d« i u CUalett dtl Hospital Grawal d* Ifsdrid 
Cootalta d « t l s i y d « 4 s 6 . Prisso ám itivs», J Í , I . * . U ^ i 
Ordono II, 2 
de por Plato Unico y Día ^ ín . n ú ¿ e r o 4 del ^ en 
¡relación con el párrafo último 
del artículo 49 del vigente 
Reglamento de Ciases Pasi-
vas. 
A la vez comunica que la 
Comisión de Hacienda ha de-
vuelto a la Delegación de 
esta provincia los expedien-
tes dé jubilación incoados' 
por D," Hermenegilda Gon-
zález, maestra de Gusendos 
de los Oteros, y de D. Faus-
tino Fidaigo, de Vihamañán, 
por estar en suspenso por 
acuerdo de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza âs jubi-
laciones de ios maestros na-
cionales que no hayan sido 
ocasionados por imposibili-
dad física» advirtiendo a ia 
vez que el expediente envia-
do por la Sección solicitando 
la jubilación D. Pedro Martí-
nez Blanco, maestro de La 
Milla del kío, no se le dará 
curso. 
—A la Sección de Santan 
der remite la de esta provincia 
las liquidaciones de haberes, 
asi como también todos los 
documentos profesionales que 
aquí obraban de D. Francisco 
Marcos López, D.a Soiia Gó-
mez González, D.a Juiia Mar 
tinez Fernández y D. Jesús 
Martínez Martínez, todos ellos 
maestros de aquella provin 
cia, y que por no estar libe 
rada se hallaban agregados a 
ésta. 
—Al Inspector provincial 
de Sanidad la Sección remite 
el expediente incoado por 
D. Cregorio Trapero, maestro 
de Valderas, que solicita la 
sustitución por imposibilidad 
tísica, para que sea debida-
mente informado. 
—Al Gobernador Civil de 
la provincia la Sección le co-
munica ordene designe los 
tres médicos que han de re-
conocer a D. Eugenio Pérez, 
maestro de Morriondo, que 
solicita ia sustitución por im-
posibilidad física, y también 
ios tres maestros que han de 
reconocer a D. Huberto To-
más, maestro de Matadeón 
de los Oteros, que solicita la 
vuelta ai servicio activo de la 
enseñanza. 
—A la Inspección de Pri-
mera Enseñanza, envía la Sec-
ción para que sean enviados 
a la Superioridad, para su re-
solución, los expedientes in-
coados por D. Evenció Va!-
buena, maestro de Sorriba y 
D.* Pilar Alvarez Rob a, 
maestra de Chozas de Abajo, 
que solicitan la autorización 
correspondiente, para reinte-
grarse a sus escuelas, lo que 
no pudieron hacer antes por 
encontrarse en zona roja. 
— A la Delegación de Ha-
cienda remite ia ¡sección el 
expediente de reclamación de 
haberes devengados y no per-
cibidos, incoado por ios he-
rederos de D. Evelio Diez, 
maestro de La Robla, que él 
no pudo hacer efectivos por 
haber fallecido. 
-—Los maestros propieta 
ríos que por hallarse com 
prendidos en las disposicio-
nes sobre incorporación a li-
las, deberán participar a la 
Sección la fecha en que ce-
san en la escaeia por incor-
porarse a filas, y después en-
viar, para poder seguir perci-
biendo sus haberes como 
maestros, una certificación 
del Jefe de la fuerza donde 
vayan destinados, en la que 
haga constar a que reemplazo 
pertenece, y si han cuinplído 
ya el servicio reglamentario, 
reintegrada con una póliza de 
ires pesetas. 
He asistido hoy a un aeto 
que se ha celebrado gn el Pala 
cío de Garlos V, &x la Alhambra 
de Granada, donde se han reuní 
do un notable profesor de la 
Universidad de Granada, un ex 
ministro y un poeta tan subli 
me como P«mán, Ejstos tres i n 
telectuales eKtraordinaríoa, do 
tados de palabra extraordina 
ria, han pue»to de manifiesto 
el rasgo de verdadero he ro í smo 
que realizaron aquellos hom 
hres que a l mando del Capi tán 
Cortés, se refugiaron en el San 
tuario de Santa IVtaría dfe la 
Cabeza. En este aoto, aún sin 
quererlo, hubg de tomar parte. 
Tanto el Sr. Pemán como el 
señor Yanguas, Mesías han glo 
sado algrunos de los partes ofl 
cíales que me dirigió el cap i tán 
Cortés durante el asedio y en 
todos ellos se refleja perfecta 
mente el alrna de aquel gigante 
Pero entre aquellos partes hay 
que a mí Juicio son los que me 
jor expresan el a l t ís imo temple 
de aquel valiente, ü n o en el que 
se daba cuenta de que flaquan 
1I0 el án imo de los que defeh 
dían la posición del Marqués 
de Can© del Rey, allá se dirigió 
atravesando los 3 ki lómetros 
que de ella les separaba y vfen 
do el estado de aquella gente, 
ordenó que por la noche evacúa 
sen la posición. Y él hizo este 
recorrido de día, en medio de 
los enormes peligros que la 
aventura ofrecía. El otro parte 
se refiere a el anuncio que se 
hacía de que le v is i ta r ía una 
comisión de la Cruz Roja Inter 
nacional, rogándole que la aten 
diese, a lo que respondió que 
o quer ía mancillar lo más mí 
nimo el nombre de E s p a ñ a tran 
sigiendo co nlos marxistas. tee 
le ordenó que la atendiese aun 
que solo fuera por las muferes 
noches, «eflorg. 
y niños qug ailí . 
que las m u j e ^ y Süg a ;v % 
r ían morir al lado d* 6 ^ 
dos, antes que a h a n a o ^ 
Eata es la ^ t a , su? Í09. 
todas la hasta ah u 
das. Y fué preciSo 
xistas acumulasen ¡m ^ 
cantidad de baterías ^aor ia« 
tidad de bateríag gr ' ^ 
de aviación, carros d/*414^ 
muchas amas a u t o ¿ ¿ * ^ 
ra que, cuando ei oanít?** ^ 
tés volvía de visitar a 
jeras, cayó gravement. ?8 ^ 
> guardias y p a i ^ ; * * * 
él h e n d í a n el S i ^ 




to que los marxiste; él Santuario. 
* l nomoie Uei cai,Uuu . . 
es tará marcado opn 
uro gn la HistorjLa y. ^ 
dada durante los' 3igiQs 
más grande cgnoci^ ^ 
heroica gesta. Está " ¿ ¿ g 
honra del Cuerpo a qUe T * 
esos h é r # s , í m a r r ; a ^ 




SUS F O T O S 
con películas 
V £ I B I D I N 
Tamaño 4 X 61/, 
2,90 pesetas. 
; |Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 ^ 
3,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
I X E O - T T I I D . A . I Í 
O i E W D O j a r o I I . I S T X J M . S i 
Revelado rápid© v perfecto de carretes y copiss. 
C I R I A C O S a . t r e r f a 
li HiiM It kdi m m npiluiikí 
m Teléfono 174t 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repare Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES> sé 
tndmn a4•««i». 4 — L E O N —. TcUfonn i6ié ->• Apartado 10, 
La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de x-eglaraento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldós. núm. 10 LEON 
m M M é B E B ñ 
L E N T E S G A F A S F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S P O l i G A A L D I A 
O r d o i l o j l , ^ r 
í'oiüs siguen iiuuliett¿ 
- UJUU de üogtumhre y 
de avances y ataques SuyüS 
no existen, aunque aoahaa u 
reconocer nuestro avancu 
varios frentes. Y como * ? 
guerra n les va bien, Se J 
can a inventar fábulas. Ahia 
dicen que los labradoras aada 
luces se mueren de hamb^ v 
publicó yo esto para que 
mismos labradores vean lo mu 
son los marxistas. E t̂os l ^ n 
dores aben muy bien nunca 
han etado mejor que ahora y 
que us jornales son loa más 
elevads y viVen tranquilos y 
trabajan en paz. 
Da lectura del parte de ope 
racione y de la Hsta de donafi 
vos y termina su ohaila. 
L A D E R R O T A J R 0 | A 
Cómo la reconoce el parte oficial 
del ministerio rojo 
Valencia—- Gopiajbfios del 
parte oficial del ministerio de 
Defensa ro ja : 
Norte.—JFp el sector orien-
tal, el enemigo, apoyado por su 
aviación, presionó fuertemen-
te y obligó a nuestras tropas a 
replegarse a la l ínea llamada 
Lian es del Monte. 
En el sector Sur, fueron re 
chazados varios ataques ene 
migos, durante la m a ñ a n a de 
hoy. Con la cooperación de su 
aírtillerfa y aviación, atacaron 
desde primeras horas por el 
sector de la costa. Atacaron 
los facciosos también con ar 
tillerfa y fusi lería y bombar 
dearon con 26 aviones. 
Sur.—En el sector de Tole 
do, los rebeldes hicieron un ata 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
BAR RESTAURANT 
QRi x -y A. s 
Servido a la cartas 
Precios económicos 
Cid, «.Telf. 101&. Leí>n 
A l m a c é n d e C o l o n i a l e s 
TBlBSfflFD M É I , 
G i l y Carrasco, 6. 
Telé fono I S l l . León 
El próximo acto 
en Matanza 
151 día 3 de octubre próxi-
mo, a las once de la mañana, 
sé celetrará un acto de pro-
paganda del Decreto de reva 
lorízación y regulación del 
trigo, en Matanza, en el que i Franco, celebrándose a ; 
harán uso de la palabra los 1 " 
camaradas que tan fructífera 
campaña vienen realizando 
por toda la provincia de León. 
|Viva Franco! i Arriba el 
Campo! {Arriba España! 
que, con la ayuda aviación 
v morteros, sobre Palacio de 
Gisla y Gasa de la Legua consi 
guiendo ocupar esta última. 
JLK AíáiífáiívADO POU LOS Hí) 
JOS ' 
Vitoria^—Con motivo del ea 
tierro del sacerdote Fabián Ne 
gerbina, asesinado por los ro 
os el día 27 de julio del año 
pasado y cuyo cadáver fué aban 
douado, se ^a11 celebrado el do 
mingo solemnes actos de Elo 
rr io , a los que ban asistido Iw 
autoridadei. 
Ante él cadáver, hablaron el 
alcalde y el Gobernador,, El ai 
oalde negó que fueran ayu-
nos quienes rcalizaroa 8eciejan 
tes cr ímenes y dgstruyeroa el 
barrio de Areta, ante cuyas raí 
ñas se celebraba el acto Í W 1 
vascongados renegados. 
El Gobernador leyó, ea mt' 
dio de indescriptible emooió" 
la lista de las víctimas del ^ 
bordeo del Uriá, 
Se vitoreó entusiásticamtw * 
a España y al Gcneralí^1' 
oofli' 
C A R T E L E R A . D E E S P E C -
T A C U L O S para hay martes, 
28 de septiembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Grandes lesion's de cine «o-
POTO • las siete y me*a 
y diez y media de la noch^ 
Paramount en 
español 
L a excelente producción ha-




Un fí m de amor v sentí* 
miento que es al mismo tiem 
pn exaltación de la canción 
criolla, del targo conmove-
dor y racial, del que e« 
maestro de maestro el malo» 
grad" gra? cantante y buen 
actor Carlos 6 rdel su prota-
gonista 
Mañana, miércoles a las 7 y 
media y TO y medía 
La eminente estrella Giatt* 
dette Colbert en la superpm-
docción P^ramoant hablada 
en español titulada 
Sintonías del 
corazón 
nuación un desfile ^ 
so. 
SECCION 
Anuncios v w * — t l 
Huta •eiate pt l tkr». M 
caiU p a l a t o ^ j j l g y 
MUCHACHA se n e c e s t í » ^ 
a 40 años, P « . dos ^ S ^ . 
hiendo cocina, y a?n ¡¿ácifc»' 
formarán en esta Admints^^ PÉRDIDA. El juevej d í ^ 
el Auto-Estación, o H0f pitil 
de León a La Bafleza, l>^" [8t?, 
de Orbigo. de « ^ " 0 r r e c f c ^ 
Desea recuperarse Ppr *fí v 
de familia. Se agrade^lYn tsH 
cará a quien lo entrcgn* 
Administración. ^ 
PERDIÓSE ^ . ^ o ^ o t o » » ^ 
Mansria y León, d m a m ^ de-
vil marca «F^at*. Gr«"n<* & 
vrlución a Rúa, ei . * 
Calzados. . ^ 
O n C l A L DE ^ f : ^ . 
necesítase en la de Stntoj^ ¿ 
mera Sue ldo^co P ^ líe 
treinta por ciento, 
riño, 14. 
Feroí 
PERDIOLE reloj p¿ 
blanco, con repujados, y ePtJ 
sera corre» ancha m o r ^ ^ 
Fe»nando Merino y O j ^ M e ^ 
«ceraB^r A'al) . ^ J " 
volución, esta A d ^ ^ ^ Z . 
O F I C I A L , «t necc-.-
lu^uería de O v i t o o J & Z J * 
VENDESE cirro X ^ 0 & 
aparejos. Viuda **** OÚ0** 
0»*' 
arrio de U Vega 
tero o eDani»«' *A '~h-cbí 
Bar «El Barbo», A*»»*6 
